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ABSTRAKSI 
Dalam melakukan latihan pembentukan tubuh, citra tubuh sangatlah 
diperlukan untuk meningkatkan motivasi individu khususnya dewasa awal. Hal ini 
sesuai dengan tugas perkembangannya, dimana saat itu individu lebih 
bersosialisasi dalam mencari pekerjaan maupun mencari pasangan hidup, 
sehingga mereka berharap untuk memperoleh bentuk tubuh yang ideal. Citra 
tubuh adalah bagaimana seorang individu menggambarkan konsep bentuk tubuh 
yang ada yang dipengaruhi oleh konsep bentuk tubuh yang diidealkan. Untuk 
memperoleh bentuk tubuh yang diidealkan tersebut dapat dilakukan latihan 
pembentukan tubuh. Bagi orang-orang tua mengikuti latihan pembentukan tubuh 
umumnya untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, sedangkan bagi kaum 
muda khususnya dewasa awal, keikutsertaan mereka lebih ditujukan pada 
pembentukan tubuh agar memperoleh bentuk tubuh yang ideal. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara citra tubuh dengan 
motivasi melakukan latihan pembentukan tubuh pada dewasa awal. 
Subjek penelitian (N=30) adalah mereka yang melakukan latihan 
pembentukan tubuh di Jawa Fitness Center yang berlokasi di Hotel Narita 
Surabaya dan berusia 18-25 tahun. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan 
dengan incidental sampling, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan 
metode angket dan skala. Metode angket digunakan untuk mengetahui identitas 
diri subjek, sedangkan metode skala digunakan untuk mengukur citra tubuh dan 
motivasi melakukan latihan pembentukan tubuh pada dewasa awal. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik parametrik, 
yaitu korelasi product moment. Dari hasil analisis diperoleh koefisien korelasi 
sebesar -0,629 dengan p < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara citra tubuh dengan motivasi melakukan latihan pembentukan 
tubuh pada dewasa awal. 
Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek memiliki 
citra tubuh yang tergolong tinggi (26,67%) dan sedang (33,3%), sedangkan 
motivasi untuk melakukan pembentukan tubuh yang tergolong sangat rendah 
(26,70%) dan sedang (23,30%). Sumbangan variabel citra tubuh terhadap 
motivasi melakukan pembentukan tubuh sebesar 39,56%. 
Kata kunci: 
Citra tubuh, motivasi melakukan latihan pembentukan tubuh, dewasa awal. 
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